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despite the existence until 1999 of legal restrictions on its use. This article
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This study analyses the work and personality of Diego de Cortavila, a
Spanish royal apothecary who owned a notable botanical garden at the
Spanish court in the first half of seventeenth century. It is particularly
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